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À TRAVERS LES PARUTIONS RÉCENTES 
Titres relevés par Fabien CARON (F.C.) , Louise DION (L.D. ) , Louis-Edmond HAMELIN 
(L.-E. H ) , Jean RAVENEAU (J.R.) , Yves Tessier (Y .T . ) . 
GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE — TECHNIQUES DE LA GÉOGRAPHIE 
ASSOCIATION DE GÉOGRAPHES FRANÇAIS (1970) Bib l iographie géographique interna-
tionale 1968. Publiée sous les auspices de l 'Union géographique internat ionale 
avec le concours de l 'UNESCO, Paris, CNRS, 1094 pages, index. 
On a déjà recensé ce remarquable out i l ici même dans ces pages et à plus d'une 
occasion. La parut ion du soixante-quatorzième tome permet cependant de signaler l 'extra-
ordinaire intérêt de quelques-unes des rubriques générales du début de l 'ouvrage, notam-
ment : Méthodes et enseignement de la géographie (par Paul Claval , A I a ) , Histoire des 
sciences (A I b ) . Histoire des découvertes (A I c ) , Géographie histor ique (avec un index, 
A i d ) et en f in , Cartographie et géographie mathémat ique (A I I) . Les 40 pages sur la géo-
graphie histor ique sont une extraordinaire mine de renseignements, où les recensions 
longues et fo r t documentées des 174 t i tres pr incipaux sont étayées par d'autres références 
secondaires nul lement l imitées à la product ion de 1968 . Vo ic i donc encore un autre 
élément d 'or ientat ion qui permettra au chercheur de naviguer dans l 'univers documentaire 
en expansion sans grand risque de s'y égarer ou de s'y noyer. 
F.C. 
DURRENBERGER, Robert W . (1971) Geographical Research and W r i t i n g . New York, Tho-
mas Y. Crowel l Company, 246 p. 
Ce livre a été préparé pour servir de guide aux étudiants qui ont à rédiger les 
résultats de leurs recherches, au niveau pré-gradué et gradué. La première partie trai te de 
la nature de la recherche géographique et de ses méthodes et cont ient des direct ives sur 
les normes de rédact ion des textes géographiques. La seconde partie est un guide des 
sources de la recherche géographique : b ib l iographies, index, stat ist iques, cartes, photo-
graphies et pér iodiques. 
J.R. 
INSTITUT DE GÉOGRAPHIE DE BESANÇON (1971) Séminaire de géographie théorique 
des 15-16 mars 1 9 7 1 . Cahiers de géographie de Besançon, séminaires et notes de 
recherche, no 2 , 113 p. 
Recueil des résumés de communicat ions et des discussions relat i fs à un séminaire 
p lur id isc ip l inai re de géographie théorique. Plusieurs des communicat ions intégrales seront 
publiées dans diverses revues. À remarquer l 'exposé de monsieur Giuseppe Dematteis 
sur « Les relations de types d'espaces di f férents en tant qu'objets de la géographie théo-
rique », celui de Paul Claval sur « La réf lexion théorique en géographie ». Ce séminaire 
témoigne de l 'effort d ' intégrat ion à l 'école géographique française du courant de la géot-
graphie théorique anglo-saxonne, par monsieur Paul Claval et ses disciples. Soul ignons 
que cet ef for t rencontre encore bien des résistances chez les géographes f rançais. 
J.R. 
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MASSONIE, Jean Phi l ippe (1971) Hiérarchie des villes et des régions. Cahiers de géogra-
phie de Besançon, séminaires et notes de recherche, no 1 , 17 p. 
Traduct ion en langage mathémat ique, par un mathémat ic ien, des not ions concer-
nant la hiérarchie des places centrales et des zones d ' in f luence. 
J.R. 
MORARIU, T iber iu et VELCEA, Valeria (1971) Principii si metode de cercetare in geo-
grafia fizicâ. (Principes de recherche et méthodes de la géographie phys ique) . 
Bucurest i , Editura Academie i Republ ic i i Social iste România, 284 p. 
Ouvrage en roumain avec résumé anglais. Comprend trois parties : problèmes 
fondamentaux, pr incipes et méthodes des discipl ines physico-géographiques, la régiona-
l isat ion basée sur les unités physico-géographiques. 
J.R. 
WILSON, Andrew (edi tor) (1971) The Observer Atlas of World Affairs, a Guide to Major 
Tensions and Conflicts. Visual a ids by Diagram. London, George Phi l ip and the 
Observer, 111 p., 28 c m . 
Cet atlas a pour but de présenter par le texte, la carte et le graphique, les points 
« chauds » du monde ainsi que certains problèmes d'envergure internat ionale. L'accent est 
mis sur les impl icat ions pol i t iques, économiques, sociales ou mi l i ta i res selon la nature 
des questions traitées. L'atlas comporte six sections : le Monde, les Amér iques, l 'Europe, 
le Moyen-Or ient , l 'Afr ique et l 'Asie. Des cartes générales, des cartes thématiques conçues 
spéci f iquement en fonct ion des sujets représentés, des graphiques simples et expressifs 
ainsi que des textes concis permettent de déf in i r certaines questions de l'heure par une 
approche plutôt problémat ique qu'analyt ique. Ce peti t atlas est susceptible de faci l i ter la 
compréhension de quelques-uns des mul t ip les aspects de la géographie pol i t ique mondia le , 
dont entre autres aspects le séparat isme québécois et l ' indépendance économique du Canada 
par rapport aux États-Unis. 
Y.T. 
Z A V A T I , Si lv io (1971) Atti del Congresso internazionale Polare. Civi tanova Marche, 183 p. 
L'Italie, qui a produi t le célèbre général Umberto Nobi le, a, en 1970, organisé un 
congrès polaire auquel assistaient une vingtaine de nordistes. Ceux-ci ont présenté des 
rapports concernant leur propre inst i tut de recherche ; sur les quinze centres dont les 
act iv i tés apparaissent dans les comptes rendus, neuf se rapportent à des si tuat ions cana-
diennes. Il ne s'agit donc pas d'un vrai congrès international polaire, par exemple, il n'y 
avait aucun délégué de l 'URSS ou du Japon. Outre les uti les rapports des centres, une 
dizaine de communicat ions ont été présentées trai tant de sujets bien divers au nombre 
desquels se retrouvent les t imbres, l 'a lp inisme, les noms de l ieux, le déglacement arct ique 
et l 'oeuvre des Oblats canadiens. Un index termine cet ouvrage surt i t ré dont la langue de 
base est l ' i ta l ien. Malgré le dévouement des organisateurs, l 'Union polaire internationale 
n'est pas encore née. 
LE. H. 
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AMÉRIQUE D U NORD 
J O H N S O N , Phi l ip R. (1971) Environmental Atlas of Alaska. By Phi l ip R. Johnson (and) 
Charles W. Hartmann. (2nd ed) Col lège, Institute of Arc t ic Environmental En-
gineer ing, Univers i ty of Alaska, 111 p. 32 c m . 
Cet atlas présente le mi l ieu sous les aspects suivants : descr ipt ion physique, hydro-
graphie, lumière du jour, c l imat et données c l imat iques appliquées au génie. Un commen-
taire accompagne chaque carte. Cet atlas, en grande part ie, réunit des documents déjà 
publiés de façon éparse. 
Y.T. 
La Lettre Touristique, les édi t ions SOTAR, 3333 Chemin du Souvenir , Laval, Québec. 
Publ icat ion bi -mensuel le, $8.00 par an. 
L'objet de cette publ icat ion est de di f fuser toute l ' in format ion pertinente concer-
nant l 'act ivi té tour ist ique au Québec et en Amér ique du Nord . Elle s'adresse à toutes les 
personnes et organismes qui oeuvrent commerc ia lement ou techniquement dans le domaine 
tour is t ique. Elle prend la forme d 'entref i le ts de communiqués de presse présentés dans un 
style clair et concis. L'organisme publ iant cette lettre offre la possibi l i té d 'obtenir des 
renseignements plus détai l lés sur certains sujet. La présentat ion est modeste puisqu ' i l 
s'agit d'une feui l le 8V2 x 1 1 " photocopiée recto-verso. La publ icat ion n'offre cependant 
rien de plus qu'une col lect ion d'entref i lets de journaux et de revues. 
J.R. 
M O N A H A N , David (1971) Relief Diagram of the Continental Margin of Eastern North 
America, Florida Keys to Flemish Cap. Ot tawa, The Canadian Hydrographie Service, 
Mar ine Sciences Branch, Department of Environment, Chart 8 1 0 , 1 carte en 2 
feui l le ts . $2 .00 
Spectaculaire et attrayante représentation cartographique, en perspect ive, des 
marges continentales de l'est de l 'Amérique du Nord . Le procédé uti l isé est celui des 
courbes de niveau rehaussées d 'ombre, avec une équidistance de 200 m. Des teintes 
hypsométr iques, en brun et hypsographiques, en bleu, occupent l'espace inter-courbes. 
Cette carte consti tue un document scient i f ique et pédagogique de première importance 
pour l 'étude du plateau cont inental et de ses marges. 
J.R. 
QUÉBEC (prov.) MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (1971) Di rect ion des 
études économiques, Études régionales, Agglomération de Shawinigan-Grand-Mère. 
Québec, 37 p., tab., cartes (Dossier économique, série 1970 -71 ) . 
Brochure faisant partie de la série documentaire consacrée aux agglomérat ions du 
Québec et visant à fourni r des renseignements précis en vue d'une implantat ion industr ie l le 
ou commercia le. Bien que l 'accent soit mis sur les zones et les parcs industr ie ls, on trouve 
des données sur le c l imat , la populat ion, la const ruct ion, sur les ports et l 'é lectr ic i té. On 
signale les principales entreprises et les services communautai res, on traite des ressources 
naturel les. La liste des délégués régionaux et des commissaires industr ie ls complète cet 
inventaire. 
Signalons que cette étude, de même que les autres parues dans la même série, a 
été publiée en anglais. Les quatre études antérieures s ' inst i tu laient Le Québec métropoli-
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tain, l'Agglomération de Trois-Rivières, l'Agglomération de Sept-lles-Port-Cartier, l'Agglo-
mération de Baie-Comeau-Hauterive. 
Les publ icat ions sont bien faites et for t bienvenues. 
L.D. 
QUÉBEC (prov.) MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES (1971) Catalogue de la bi-
bliothèque. Compi lé par Mart ine-P. Gagné, Québec, 338 p. 
Inventaire sélectif des documents catalogués depuis 1965 jusqu'au mois de février 
1 9 7 1 . Classement par ordre alphabétique d'auteurs. Index des renvois, index des sujets. 
Les rapports géologiques et pédologiques pour une région donnée f igurent respect ivement 
sous les rubriques géologie et sols. On ne les trouve pas au nom de la région. L'ouvrage 
est présenté sous un format commode. Il a sa place non seulement dans les bibl iothèques 
de recherche mais également dans les bibl iothèques privées des géologues, géomorpho-
logues, c l imatologues, etc. 
L.D. 
QUÉBEC (prov.) OFFICE D ' INFORMATION ET DE PUBLICITÉ (1969) L'emplacement du 
futur aéroport international de Montréal. Québec, 107 p. 
Cahiers documentaire comprenant les nouvelles et les commentaires de la presse 
pour la période du 14 avri l au 10 mai 1969. Les journaux de Québec, Mont réa l , Sherbrooke, 
Trois-Riv ières, Ot tawa, etc., sont inventor iés. 
L.D. 
USHER, Peter J. (1971) Fur Trade Posts of the Northwest Territories 1870-1970, Ot tawa, 
Northern Science Research Group, Department of Indian Af fa i rs and Northern 
Development, no 4 , 180 p. 
Ce relevé donne, pour les Terr i to i res-du-Nord-Ouest , la l iste des postes de traite 
de fourrure au cours du dernier siècle. L'auteur ajoute quelques caractérist iques dont la 
si tuat ion du poste, l ' ident i f icat ion du propriétaire et la durée des opérations ; l'on ne 
fourn i t cependant pas de statist iques f inancières. Cet ouvrage est consacré à l'une des 
images les plus caractérist iques du Nord, celle de la fourrure. En outre, une telle liste 
est importante pour juger de la géographie du peuplement ; l 'auteur écri t : « The fur trade 
was a strong inf luence for decentral iz ing the indigenous populat ion at least unt i l Wor ld 
War Two ». En effet, il y a eu en tout 229 postes di f férents ; le max imum s'est f ixé vers 
1930 et l'on en compte 54 présentement. Ces postes sont surtout localisés sur les voies 
d'eau ( l i t toral marin ou cours d 'eau) . L'auteur divise les Terr i to i res-du-Nord-Ouest en six 
régions de fourrure dont trois sont mackenziennes. Personne ne s'étonne de constater la 
dominance séculaire de la Compagnie de la Baie d 'Hudson. De tels relevés de base mon-
trent la patience, la d imension de l ' in format ion et la rigueur du chercheur. 
L-E. H. 
EUROPE — AFRIQUE — ASIE 
Atlas du Luxembourg, Luxembourg, Min is tère de l 'Éducat ion nationale 1 9 7 1 . En cours de 
pub l ica t ion. 50 cm. 
Les cartes de l'atlas du Grand Duché sont réparties en six sections : aperçus histo-
r ique, condi t ions physiques, d iv is ions administ rat ives, aspects démographiques, act iv i tés 
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économiques et services sociaux. Une page précédant chaque carte en indique les sources 
et fournit des observations complémentaires. Les échelles des cartes de base sont le 
1/200 000 et le 1/400 000, La première livraison contenant une quarantaine de planches 
laisse entrevoir la publication d'un autre bon atlas national de facture conventionnelle. 
Y.T. 
BOICHARD, Jean (1971) La vie rurale entre Loire et Allier. Annales littéraires de l'univer-
sité de Besançon, Cahiers de géographie de Besançon, no 20, Paris, Les Belles 
Lettres, 328 p. 
Monographie tirée d'une thèse de doctorat de troisième cycle soutenue en 1964 
et dont les statistiques se rapportent à 1962 et 1963. Après avoir examiné la structure de 
la propriété et des exploitations, l'auteur analyse une série d'exploitations - types, les 
méthodes de culture et d'élevage, les problèmes de gestion agricole et les problèmes 
humains. La méthodologie suivie pourrait certainement inspirer d'autres études de ce genre. 
J.R. 
BUTZER, Karl W. (1971) Récent History of an Ethiopian Delta, The Omo River and the 
Level of Lake Rudolf. Chicago, The University of Chicago, Department of Geography, 
Research Paper no 136, 189 p., 1 carte hors-texte. 
Cette monographie est consacrée à l'analyse et à l'interprétation de la géométrie, 
de la morphologie, des sédiments et des sols de la plaine deltaïque de la rivière Omo. 
L'auteur en tire des interprétations concernant les changements de niveau du lac Rudolph. 
Il établit des corrélations avec les fluctuations climatiques et hydrologiques en Afrique 
orientale, et analyse les répercussions des variations de niveau du lac sur l'économie 
agricole de la région. 
J.R. 
CATUDAL, Honoré M. (1971) Steinstucken : A Study in Cold War Politics. New York, 
Vantage Press, 516 West 34th Street, N.Y. 10001, 180 p., $4.95. 
Étude de géographie politique concernant le village de Steinstucken appartenant 
au secteur américain de Berlin-Ouest, mais séparé de Berlin-Ouest par 1 200 mètres de 
territoire Est-Allemand. Cette petite exclave a dû subir plusieurs, blocus depuis 1945 et 
constitue une des pièces du jeu d'échecs de la guerre froide qui se déroule depuis plus de 
25 ans au sujet de Berlin. 
J.R. 
NAT, Daniel (1971) Éléments de préhistoire et d'archéologie nord-sibériennés. Paris, École 
Pratique des Hautes Études, Centre d'Études Arctiques et Finno-Scandinaves, 258 
p., planches, cartes, bibl. (Centre d'Études Arctiques et Finno-Scandinaves, Con-
tribution, no 9). 
Paléo-histoire des sociétés d'espace froid. On aborde le sud-est européen, l'Oural, 
l'Asie Centrale, l'Altaï, la Mongolie, l'Asie de l'Est. 
L.D. 
